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 BAB I 
PENDAHULUAN  
 
1. 1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 
Bandung merupakan salah satu kota yang banyak dikunjungi turis dari dalam maupun  
luar negeri. Banyak turis lokal dengan keluarga berlibur menikmati kota Bandung. 
Alasan lain yang membuat para turis sering berkunjung karena terdapat banyak pusat 
kerajinan tangan, untuk dijadikan teman bermain anak dan sebagai buah tangan (oleh-
oleh) yang dapat dibawa pulang ke rumah atau diberikan kepada kerabat terdekat.  
 
Boneka merupakan kerajinan tangan yang digemari baik kalangan menengah ke atas 
maupun menengah ke bawah. Asal usul boneka berasal dari peradaban lama dan 
manusia telah mengenal boneka sejak masa kecil. Boneka memiliki berbagai desain, 
bentuk serta ukuran yang membuat sebagian besar tertarik untuk menggemarinya. 
Umumnya boneka diproduksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dapat 
meningkatkan sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, banyak UKM, perusahaan, 
gerai atau toko di kota Bandung yang menyediakan boneka seiring peningkatan 
jumlah pembelian boneka dari waktu ke waktu. Motekar merupakan UKM yang 
sedang berkembang dan memproduksi boneka berkualitas baik serta berdesain 
menarik sehingga menjadi keunggulan dibandingkan perusahaan sejenis lainnya. 
Wilayah pemasaran produk mencakup kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, 
Surabaya, dan Jogjakarta karena permintaan produk yang semakin meningkat dari 
waktu ke waktu.  
 
Bertambahnya jumlah permintaan boneka membuka peluang membangun usaha 
sejenis seperti Motekar dan menyebabkan persaingan pasar semakin ketat. 
Kenyataannya, jika suatu produk ingin dibeli oleh konsumen maka penyedia produk 
melakukan berbagai strategi sehingga lebih dikenal dan diketahui konsumen. Salah 
satu strategi dengan pembentukan corporate identity yang digunakan sebagai 
pembeda dengan perusahaan pesaing lain. Saat ini, Motekar telah memiliki corporate 
identity berupa logo, yang kurang sesuai dengan jenis (bidang industri) produk  yang 
disediakan sehingga belum menarik perhatian konsumen secara maksimal.  
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1. 2 Latar Belakang Masalah 
Motekar adalah sebuah UKM kerajinan boneka sejak tahun 1993 yang telah berdiri 
cukup lama di kota Bandung dan memiliki berbagai macam prestasi. Saat ini Motekar 
telah memiliki logo perusahaan. Apabila dibandingkan dengan teori-teori tentang 
corporate identity, logo tersebut memilki kekurangan karena belum mencerminkan 
karakteristik perusahaan yang bergerak di kerajinan boneka. Demikian pula dengan 
pengaplikasian logo belum dilakukan secara maksimal dan sesuai.  
 
Hingga saat ini terdapat banyak UKM yang belum memaksimalkan penggunaan 
corporate identity. Terbukti dari banyaknya UKM yang belum memiliki logo 
sehingga belum dapat tampil beda dengan jenis usaha lainnya. Hal tersebut 
merupakan salah satu permasalahan besar. Perancangan corporate identity sangat 
menguntungkan dan berdampak besar bagi perkembangan suatu badan usaha agar 
dapat bertahan ditengah persaingan ketat. Selain itu, corporate identity dapat 
dijadikan sebagai sarana media promosi. Motekar dapat memanfaatkan strategi ini 
untuk memasarkan produk di berbagai kota besar sehingga menjangkau target pasar 
secara luas. Sebagai badan usaha yang mengkhususkan diri pada bidang kerajinan 
boneka sebaiknya diadakan elemen grafis sebagai simbol identitas perusahaan. 
Corporate identity memiliki peranan penting dan memberikan banyak keuntungan 
bagi perusahaan. 
 
Untuk itu diperlukan perancangan ulang terhadap logo dan  corporate identity serta 
penggunaan media promosi lebih ditingkatkan dan disesuaikan dengan keadaan 
perusahaan sehingga konsumen lebih tertarik. Hal ini dapat memperkenalkan citra 
Motekar sebagai perusahaan boneka dan dikenal oleh masyarakat dari semua lapisan 
ekonomi, meskipun target utama adalah kalangan menengah ke atas.  
 
Hal ini mendorong penulis untuk menjadikan topik ini sebagai tugas akhir dengan 
harapan dapat memberikan solusi permasalahan bagi Motekar dalam merancang 
corporate identity yang nantinya lebih meningkatkan jumlah penjualan dan 
berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan 
perekonomian Indonesia. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah tepat dalam 
merancang corporate identity yang ideal dan sesuai kajian ilmu Desain Komunikasi 
Visual (DKV). Penulis berharap agar perancangan corporate identity ini membuka 
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kesempatan untuk perusahaan terlebih UKM yang sedang berkembang agar dapat 
memaksimalkan identitas perusahaannya.  
 
1. 3 Permasalahan 
Motekar telah memiliki corporate identity berupa logo yang belum bisa menarik 
minat konsumen secara luas untuk menggunakan produk yang disediakan.  
 
 
GAMBAR I.1 Logo Motekar 
 
Melihat hal tersebut penulis merasa perlu membenahi corporate identity agar 
perusahaan tampil beda dibandingkan perusahaan sejenis lainnya. Penulis 
mengidentifikasi masalah berupa : 
- Perusahaan Motekar di kota Bandung berpotensi sebagai sumber pendapatan 
daerah. 
- Motekar belum memiliki corporate identity yang sesuai. 
- Kurangnya penggunaan media promosi Motekar. 
Rumusan Masalah 
- Bagaimana membuat corporate identity dan media promosi yang sesuai untuk 
perusahaan Motekar? 
 
1.4 Ruang lingkup  
Pada Tugas Akhir (TA) ini penulis ingin merancang corporate identity dan penerapan 
promosi yang sesuai untuk Motekar agar perusahaan dan produk lebih dikenal 
konsumen. Berbagai jenis media dipilih secara tepat dan sesuai kebutuhan 
perusahaan. Media promosi terpilih akan digunakan di daerah pemasaran seperti kota 
Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Jogjakarta. Namun melihat begitu luasnya ruang 
lingkup permasalahan serta keterbatasan waktu, maka penulis akan membatasi 
perancangan pada : 
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- Perancangan identitas perusahaan Motekar, berupa re-desain logo. 
- Pengaplikasian logo  pada media promosi.  
- Aplikasi logo pada produk (label produk). 
- Aplikasi identitas perusahaan pada sistem visual toko Motekar. 
- Perancangan business plan Motekar. 
 
Dalam penyelesaian rancangan corporate identity Motekar, penyusun memperkirakan 
waktu pengerjaan sekitar 2 bulan (11April - 25Mei 2012) untuk memperoleh 
rancangan visual/ desain terbaik sehingga dapat digunakan dalam berbagai keperluan 
dan kebutuhan perusahaan. Penerapan corporate identity dan media promosi akan 
dilakukan pada awal tahun 2013 agar tercipta image baru yang akan ditampilan 
Motekar.  
 
1.5 Tujuan perancangan  
Menciptakan corporate identity dan penerapan berbagai media promosi yang ideal 
agar Motekar lebih dikenal dan diketahui konsumen. 
 
1.6 Cara Pengumpulan Data  
- Pengamatan (Observasi) 
Penulis mengamati langsung ke perusahaan untuk mendapatkan informasi 
mengenai obyek yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
Penulis melakukan observasi pada bulan Februari hingga Maret 2012.  
- Wawancara  
Wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan langsung antara lain 
kepada Dra. Riama Maslan Sihombing, M.Ds untuk mendapatkan data 
mengenai penggunaan tipografi yang cocok untuk sebuah logo dan suatu 
media, wawancara kepada Epa  untuk mendapatkan data keseluruhan 
mengenai Motekar, dan beberapa konsumen Motekar untuk mendapakan 
informasi mengenai penilaian produk dan tanggapan terhadap logo Motekar. 
Wawancara dilakukan secara terstruktur agar arahnya jelas dan mudah 
mengambil kesimpulan.  
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- Studi Pustaka 
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data bersifat teoritis. Penulis 
membaca dan mempelajari berbagai kajian literatur dari buku, majalah, 
makalah, koran, karya tulis, artikel, catatan-catatan kuliah, dan juga media 
elektronik seperti internet. 
- Kuesioner 
Kuesioner telah diberikan kepada 40 mahasiswa Institut Manajemen Telkom 
dari berbagai angkatan dan jurusan pada tanggal 28-29 Februari 2012 dan 
kepada 40 orang tua di perumahan Dayeuh Kolot pada tanggal 4-5Mei 2012 
untuk mengetahui pendapat tentang perlunya perancangan corporate identity 
serta perancangan ulang logo Motekar. 
 
1.7 Skema Perancangan  
 
 
 
1.8 Pembabakan   
- Bab I Pendahuluan, Berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, latar 
belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan perancangan, cara 
pengumpulan data, skema perancangan dan pembabakan.  
 
- Bab II Dasar Pemikiran, Menjelaskan teori atau dasar pemikiran tentang 
tema yang diangkat penulis serta kajian pustaka yang relevan dengan 
permasalahan yang diangkat, definisi/ pengertian/ konsep-konsep dalam 
pembagian sub-sub sesuai kebutuhan.  
 
- Bab III  Data dan Analisis Masalah, Menjelaskan berbagai data produk 
berupa produk-produk perusahaan, profil perusahaan, data konsumen, hasil 
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wawancara, hasil kuesioner berupa rangkuman, data pesaing, matriks pesaing, 
analisis SWOT.  
 
- Bab IV Konsep dan Hasil Perancangan  
Menguraikan konsep komunikasi, konsep kretif, konsep visual dan konsep 
media yang dapat membantu penulis dalam penyelesaian permasalahan Tugas 
Akhir (TA). 
 
- Bab V Penutup, Menjelaskan mengenai masukan dan saran dosen 
pembimbing serta dosen penguji pada waktu sidang, kesimpulan yang diambil 
berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan dan memberikan saran 
kepada perusahaan. Bab ini juga meliputi daftar istilah, daftar pustaka, dan 
daftar lampiran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
Pada saat sidang Tugas Akhir tanggal 14 Juni 2012, penulis mendapat saran yang 
membangun dari dosen tim penguji yaitu Lia Yuldinawati, ST, MM selaku penguji 
satu dan Wanda Listiani, S.Sos, M.Ds selaku penguji dua. Saran tersebut, antara lain : 
 
1. Penjelasan tambahan mengenai latar belakang. 
2. Kuesioner hendaknya diberikan kepada konsumen langsung Motekar. 
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